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“Delo preprečuje tri velika zla: dolgčas, pomanjkanje in pregreho.” 
 Voltaire (Čerin, 2018) 
Pot življenja nas vodi na različne vzpone, spuste ter ovinke. Tako nas pripelje do 
ljudi, ki neposredno pripomorejo k boljšemu jazu, drugi pa nam postavljajo prepreke 
in ovire in nam s tem pomagajo postati boljše osebnosti.  
Tako bi se rada najprej zahvalila mentorici Katji Burger Kovič, ki mi je bila v veliko 
podporo. S svojo konstruktivno kritiko je situacijo vedno znala usmeriti na pravo, 
optimistično pot. Prav tako gre velika zahvala asistentki Arijani Gadžijev, saj je bila 
somentorica razvoja kolekcij. Izdelava kolekcij se je namreč začela pri projektu 
izdelave spominkov na temo Ivane Kobilce za Narodno galerijo.  
Na tem mestu bi se zahvalila tudi sošolkam, ki so bile s kritikami in navdušenjem 
vedno dobrodošle in so spodbudile sam proces oblikovanja. Velika zahvala gre Evi, 
ki mi je pomagala pri slovničnem delu in popravljala moje dislektične napake. Za 
dokumentacijo kolekcij se zahvaljujem Jerneji, ki je z občutkom in estetiko 
dokumentirala vsak kos posebej.  
Zahvaliti pa se moram tudi ljudem izven študijskega okolja, ki predstavljajo ključne 
ljudi v mojem življenju. Najprej bi se iz srca zahvalila staršem in moji družini, ki me je 
podpirala tako finančno kot tudi moralno. Vedno sem lahko računala na njihovo 
pomoč. En velik »hvala« pa gre moji prababici, ki mi je v življenju dala vodilo in zgled, 


















Cilj diplomske naloge je bil izdelati kolekcijo oblikovalsko dovršenega nakita v 
minimalističnem slogu. Izdelani kosi nakita dopolnjujejo vizualno podobo uporabnika 
in mu dajo svoj pridih ekstravagance. Posamezen kos nakita pritegne pozornost 
mimoidočega oziroma opazovalca. 
V teoretičnem delu sem se posvetila razvoju nakita, materialom in tehnikam izdelave. 
Opisala sem, kako se je nakit skozi obdobja spreminjal in kaj je vplivalo na sam 
razvoj oblikovanja nakita. Raziskava je bila ključna za razvoj in izdelavo kolekcije 
nakita. 
V praktičnem delu sem oblikovala pet kolekcij nakita, ki so sestavljene pretežno iz 
prstanov, uhanov in brošk. Izhodiščni material je pri vseh kolekcijah je  žica, s katero 
sem lahko na minimalističen način izrisala motive cvetlic. Da si kolekcije ne bi bile 
preveč podobne, sem manipulirala žico in ji dodajala tekstilno prejo. Tako sem ostala 
pri istih motivih in samo z manipulacijo žice izdelovala različne kose nakita.  
Procesu oblikovanja kolekcij sem se posluževala linijskega izrisa rož in tekstilnega 
oblikovanja. Osnovna ideja je bila izdelati kolekcijo nakita za žensko, ki si upa 
pokazati svoj jaz, biti ponosna nase. Z motiviko rož sem poudarila njeno ženstvenost. 
Želela sem  opomniti na lepoto narave, še posebej rož in narave, na katero danes 
večkrat pozabimo.  
 
















The goal of this diploma thesis is to produce a collection of jewelry that is well 
designed and minimalistic. Produced pieces of jewelry complement the appearance 
of the user with its extravagance. Each individual piece of jewelry attracts people’s 
attention.  
In the theoretical part I focused on the development of jewelry, materials and 
techniques of production. I described how jewelry has changed through different time 
periods and what influenced the development of jewelry design. Research was 
crucial for the development and production of the jewelry collection.   
For the practical part I designed five jewelry collections that mostly consist of rings, 
earrings and brooches. The starting material for all collections was wire which made 
it possible to outline floral motifs in a minimalistic way. To prevent the collections from 
being too similar I manipulated the wire and added textile thread. I kept the same 
motifs and produced different pieces of jewelry only by manipulating the wire.  
In the process of designing collections I used the line tracing method for flowers and 
knowledge from textile design. The basic idea was to make a jewelry collection for a 
woman who dares to show her true self and be proud of herself. The floral motifs 
were used to emphasize femininity. I wanted to put the beauty of nature, especially 
flowers, in focus as it has become something that is often forgotten.  
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1 UVOD  
V diplomskem delu Oblikovanje tekstilnega nakita iz žice bom predstavila nastanek 
petih kolekcij nakita, za katere so bile inspiracija slike tihožitij Ivane Kobilce.  
V prvem teoretičnem delu bom predstavila zgodovinski razvoj nakita. Opisala bom 
materiale in tehnike, ki se uporabljajo za izdelavo nakita. Skozi zgodovino nakita bom  
prikazala, kako raznovrsten je lahko nakit in kako se je razvijal skozi čas. V časovni 
pregled bom vključila okraševanje z nakitom in nakit s posebno funkcijo pri 
oblačenju. Predstavila bom tudi pet sodobnih oblikovalce, ki so name naredili največji 
vtis. 
V eksperimentalnem delu bom raziskovala delo slikarke Ivane Kobilce. Osredotočila 
se bom na njena tihožitja rož in podrobneje preučevala upodobljene rože. Razvrstila 
jih bom po botanični znanstveni klasifikaciji in linijsko izrisovala posamezne cvetlice. 
Nastali linijski izrisi so mi bili v pomoč pri izdelavi nakita. Oblikovala sem pet kolekcij 
nakita, poimenovanih po izhodiščnih rožah (dalija, ameriški slamnik, vrtnica, mak, 
španski bezeg). Nakit je minimalističen in ženstven, namenjen osebi, ki ceni  ročno 



















2 TEORETIČNI DEL 
V teoretičnem delu bom opisovala, kako se je nakit razvijal skozi zgodovino iz 
katerih, materialov izdelujemo nakit ter različne obdelave in izdelave nakita. Opisala 
bom materiale in tehnike, ki se uporabljajo pri izdelavi nakita. Predstavila bom zame 
tudi ključne sodobne oblikovalce nakita, ki so mi bili zgled za izdelavo nakita in so 
navdih za moje nadaljnje delo.   
 
2.1  UVOD V KRATKO ZGODOVINA NAKITA 
Z izrazom nakit označujemo predmete, s katerimi okrašujemo telo. 
V želji po lepšem izgledu se ljudje krasijo z različnimi dodatki. Okrašujejo se z 
ličenjem, izdelovanjem telesnih poslikav, urejanjem pričesk, nekatere kulture si zaradi 
lepotnih idealov celo deformirajo telo. Tako kot druga oblikovalska področja tudi nakit 
izraža estetiko določenega obdobja. 
Okraševanje telesa z nakitom sodi med najstarejše tehnike olepševanja človekove 
podobe. Poznamo jo že od samega začetka človeštva in sodi med najzanimivejše. 
Nakit se je začel razvijati zgodaj in za različne potrebe. Opazimo ga lahko pri vseh 
kulturah v vseh časovnih obdobjih. (Andreja Dobrotinšek, 2018) 
Želja po okraševanju izhaja iz številnih potreb, kot so pripadnost določeni skupini, 
iskanje pozornosti, potreba po zaščiti, dokazovanje družbenega položaja, oznaka 
spola, življenjski slog, odraz obdobja, prestiža in znamenje moči, največji razlog za 
okraševanje z nakitom pa ostaja želja po lepšem izgledu človeka. Naša kultura nakitu 
pripisuje tako okraševalni, kot funkcionalni namen na primer spenjanje oblačil z 













2.1.1 Začetki okraševanja 
Ljudje so nakit poznali prej kot oblačila, povezovali so ga z magijo in nadnaravnimi 
silami.  
Prvi konkretni dokazi za obstoj nakita so bili odkriti v jamah. Jamske stenske risbe naj 
bile stare okoli 20.000 let, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da so se ljudje okraševali 
že prej. Eden takih dokazov so morski polžki družine Nassarius. Našli so jih v eni 
izmed prazgodovinskih jam v vzhodnem delu Maroka, stari pa naj bi bili okrog 82.000 
let. Našli so trinajst drobnih školjk z izvrtano luknjico skozi lupino, ki nakazuje na to, 
da so bili nanizani na verižico ali zapestnico. Polžki imajo površino prekrito z rdečo 
glino, kar potrjuje prepričanje, da so bili uporabljeni za dekoracijo. Nakit so izdelovali 
tudi iz lesa in kamenčkov. (Ditz, 1998) 
 
Slika 1: Polžki z luknjico (Ravilious, 28) 
 




2.1.2 Prve visoke civilizacije in antika 
Zgodovina o nakitu se nam bolj podrobno razkriva zadnjih 7000 let. Takrat so se 
pričele razvijati prve visoke civilizacije na področju Mezopotamije in Egipta. 
 
2.1.2.1  Mezopotamija 
Enega izmed najstarejših in najlepših kosov nakita so našli v kraljevi grobnici kraljice 
Pu Abi. Izvira iz obdobja 2500 pr. n. št., ko je bi Ur najvplivnejša mestna država v 
Mezopotamiji. Najden nakit priča o dobri izdelavi, raznolikosti takratnega nakita in 
predvsem o bogastvu sumerske dekorativne umetnosti. Kraljica je imela na rami 
oblačilo, speto s srebrno iglo z okroglo glavico iz lapis lazulija. To je moder kamen, ki 
svojo modro barvo dobi zaradi vsebnosti žvepla (Ditz, 1998). Ime je dobil po arabski 
besedi azul, ki pomeni nebo oziroma modro, lapis pa je latinska beseda za kamen 
(Pretner, 2018). Kraljica je imela na vsakem prstu prstan, ušesa so ji krasili veliki 
uhani v obliki polmeseca, okoli vratu pa je nosila verižice in ovratnice, narejene iz 
lapis lazulija, karneola in zlata. Karneola je poldrag rdečkasto rjav mineral. 
(Wikipedia, 2018) Ob njej so našli tudi naglavni nakit, ki ga zaključujejo štiri stilizirane 
rože iz zlatih lističev, zlate trakove za lase ter tri naglavne diademe, prav tako 
izdelane iz zlata, karneola in jagod lapis lazulija. Takšna pogrebna oprava je bila 
značilna za tedanje visoke sloje. (Ditz, 1998) 
 




V Egiptu se je izdelava nakita izpopolnila. Zlatarji so izdelovali nakit za kralje in 
faraone. V obdobju faraonov je bilo zlato zelo pomembno, saj so z njim nagrajevali 
zvestobo služabnikov in plačevali vojsko. V zahodni puščavi Egipta so se nahajali 
rudniki zlata, z zlatom pa so bila bogata tudi območja Male Azije in severne Perzije.  
Egipčani so bili bogato okrašeni z nakitom. Nosili so okrasne obroče na zapestjih, 
nadlahteh in okoli gležnjev. Pomemben dodatek je bil velik okrogel ovratnik močnih 
barv (Ditz, 1998), ki je bil sprva izdelan iz kosti in ovit v lan ali kravje lase, kasneje pa 
so ga izdelovali iz zlata, srebra in poldragih kamnov. (Mohamed, 2018) 
 
Slika 4: Egipčanski prstani, pokopani v Kurni, 17. dinastija (Nilestone, 2018) 
V azijskem svetu so se v tem času uveljavili indijski zlatarji. Ti so že poznali tehniko 
nanašanja zlata in srebra na bakreno podlago. (Ditz, 1998) 
 
Slika 5: Egipčanska ovratnice, 1. dinastija (Nilestone, 2018) 
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2.1.2.3 Antična Grčija 
Grška umetnost je utelesila idealno podobo človeka tistega časa. Razkošna oblačila 
niso bila edini simbol premožnosti, temveč so k popolnemu videzu spadale tudi 
zahtevno oblikovane pričeske, nakit in dišave. Nosili so diademe, okrašene s plitko 
tolčenim reliefom. Ob svečanostih so na glavah nosili vence, ki so imitirali liste lovora, 
bršljana in hrasta. Ogrlice so sestavljale zlate kroglice, orehi in cvetovi. Uhani so imeli 
velike priveske, oblačila pa so spenjali s fibulami. Omenjen razkošni nakit so nosili na 
dvorih helenističnih vladarjev. (Ditz, 1998) 
 
Slika 6: Grški uhani s priveski, helenistično obdobje (Ditz, 1998) 
 
Slika 7: Prstan, helenistično obdobje (Museum, 2018) 
 





V obdobju Rimljanov je bila zelo pomembna telesna lepota. Rimljanke so po jutranji 
toaleti odšle v kopališče na nego telesa. Pogosta je bila uporaba ličil.  
Nekateri moški so prekašali ženske v nošenju nakita. Nosili so prstane in amulete. 
Rimljanke so si glave okraševale s čelnimi obroči iz zlata, srebrnimi diademi in 
vstavljenimi dragimi kamni. Okoli gležnjev so nosile zapestnice, obročke in umetniške 
okraske iz emajla in slonovine. Nakit je bil mojstrsko izdelan z zahtevnimi 
tehnološkimi postopki. (Ditz, 1998) 
 
 
Slika 9: Priljubljen motiv kače v prstanu, 1. stoletje (Gallery, 2018) 
 
 
Slika 10: Rimljanska ogrlica, 1. stoletje (Museum, 2018) 
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2.1.3 Srednji vek 
V srednjem veku so se ljudje krasili z uhani, prstani, fibulami, ogrlicami in pasnimi 
zaponkami. Estetiko nakita so prenesli iz Rima. Ženske so nosile ogrlice iz jantarja, 
gline, steklene paste ali kalcedona, minerala, ki nastane z medsebojnim vraščanjem 
kristalov minerala kamene strele in moganita (Wikipedia, 2018). Prstane so nosili bolj 
redko, uporabljali so jih le za pečatenje.   
Po propadu Rimskega imperija je zavladalo Bizantinsko cesarstvo, od koder so 
uvažali nakit. S tem se je postopno spreminjala njegova estetika. Veliko so 
uporabljali pasne sponke, nosili pa so tudi ogrlice, obeske, prstane in uhane. Uhani 
so bili v obliki grozdov ali enostavnih obročev. Ogrlice so nosili otroci in ženske, 
narejene pa so bile iz jantarjevih jagod.  
V grobove so pričeli polagati čedalje več nakita in manj uporabnih predmetov, kot je 
bilo značilno za prejšnja obdobja. Preobrat se je zgodil v sredini 9. stoletja. Med 
okraševalne predmete sodijo uhani, ogrlice, diademi, prstani, obeski, pasne sponke 
in gumbi. Nakit je bil izdelan iz brona in srebra, redkeje pa iz bakra in pozlačenega 
srebra. V večino grobov iz tega časa so položili prstan, ki so ga nosili tako moški, 
ženske in otroci. (Gojkovič, 1992) 
 
 







2.1.4  Novi vek 
 
2.1.4.1 Renesansa 
V renesansi so ljudje verjeli, da nakit varuje ljudi na poti in ima nadnaravne lastnosti. 
Verjeli so, da ima nakit z dragimi kamni posebno moč, ščiti ljudi ter izboljšuje zdravje 
in duševne težave. Po njihovem prepričanju naj bi diamant nosilca ščitil pred 
sovražniki in divjimi živalmi, ametist pa krepi spomin. Imeli so priročnike, ki so 
narekovali število prstanov, ki so jih lahko nosili na levi oziroma desni roki. Določena 
nošnja nakita je imela simbolno vrednost, tako kot danes poznamo običaj, da se 
poročni prstan nosi na levi roki. (Tatarin, 2018) 
Prefinjeno oblikovane pričeske so krasili nizi biserov, spleti kit in kitic ali naglavni 
okras. Ženske so nosile ogrlice iz kamnin in biserov. 
 
Slika 12: Pričeska z vpletenimi škotskimi biseri, 1542 – 1587  (Museums, 2018) 
Za moške je bilo značilno bodalo, okoli vratu so nosili bogato verižico, na rokah pa so 
nosili rokavice in dragocene prstane.  
Ženske so nosile veliko bogatih verižic, prstanov, zapestnic in uhanov. Priljubljene so 








V baroku so nakit izrazito cenili. Ljudi je spominjal na njihovo minljivost in je 
posledično dobil nov pomen. Raziskovali so naravo, zato so bili pogosti motivi narave 
in cvetov. Uporabljali so belo, prozorno, turkizno in črno barvo.  
 
 
Slika 13: Baročna motivika narave na ogrlici (London, 2018) 
 
Slika 14 Baročni uhani iz zlata in poldragih kamnov (London, 2018) 
 
Pogosto so nosili biserne kroglice v obliki solze na ušesih, rokah ali laseh. Biseri so 
bili znak razkošja, zato so njihove ponaredke začeli izdelovati že leta 1400. V 17. 
stoletju so znali zelo dobro imitirati tudi dragulje. Ponaredke so izdelovali iz steklene 
umetne mase, ki je vsebovala beli oksid grafita. Francoski draguljarji so dosegli 
vrhunec izdelave draguljev v 18. stol., s čimer je tehnika izdelave nakita močno 
napredovala. (Wikipedia, 2018)  
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2.1.4.3 18. stoletje 
V 18. stoletju so ljudje uporabljali omejeno količino nakita naenkrat. Okraševanje so 
prilagajali spolu. Moški so uporabljali drage kamne za gumbe, zaponke na čevljih, 
prstane in ure. Privlačne so postale verižice, na katerih so imeli kavalirji pripeto uro, 
pečatnik ali ključe, verižica pa je med nošnjo visela iz žepa. (Dobnikar, 2005) 
 
Slika 15: Verižica iz Anglije, sredina 18. stol. (Smith, 2018) 
 
Slika 16: Broška iz Anglije, sredina 18. stoletja (Melchor, 2018) 
Pri damah so bili priljubljeni predvsem uhani. Verižice, zapestnice in uhani so imeli 
viseče dodatke z dragimi kamni, v broške pa so vstavljali bisere. Okraševanje je 
postalo stvar množične uporabe, saj so meščani posnemali plemstvo. Rodila se je 
prva industrija nakita iz neplemenitih materialov. Nadomestilo za diamant je bil 




2.1.4.4 19. stoletje 
Po francoski revoluciji je nakit še bolj postal stvar meščanov in množične industrijske 
proizvodnje. Meščanski moški so se omejili na kravatno iglo, pečatni prstan in 
verižico za uro. Bolj bogat je bil nakit žensk, saj je moški svoje premoženje 
razkazoval na partnerki. V uporabi je bil sentimentalni nakit, ki je govoril o ljubezni, 
žalovanju in prijateljstvu. Priljubljeni so bili medaljoni, ki so jih nosili na verižicah, ki so 
lahko bile nad ali pod obleko, v njih pa so hranili slike ljubljene osebe ali njen pramen 
las. (Dobnikar, 2005) 
 
 
Slika 17: Bogato okrašena ogrlica, 1845 -1950 (Stratos, 2018) 
 
Slika 18: Biserne broške, 1900 (Abigailwestover94, 2018) 
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2.1.4.5 20. stoletje 
V začetku 20. stoletju je nakit prvič postal bolj sredstvo umetniškega izražanja kot 
pokazatelj statusnega sloja, zato je bila oblika pomembnejša od dragocenosti 
uporabljenega materiala. V uporabo so prišle oblike rastlinskega izvora, nato pa so 
postopno skozi stoletje prehajale na geometrijske vzorce, ki so bili živih barv in 
motivov. (Dobnikar, 2005) 
»Luksuz ni nasprotje revščine, je nasprotje vulgarnega,« je bilo geslo Coco Chanel, 
ki je prostodušno kombinirala pravi in modni nakit ter iz tega ustvarila kult. Danes 
temu vodilu sledi njen naslednik Karl Lagerfeld ( citirano (Kancler, 2018) ) 
Ena pomembnejših oblikovalk nakita tega obdobja je bila Coco Chanel. Menila je, da 
mora biti nakit ženski v okras in zabavo, zato ga je nosila tudi pri športu. Kreirala je 
lasten, unikaten nakit. Dragocene kamne za svoje kreacije je jemala iz okvirjev. Z 
oblikovanjem nakita je začela, ker je verjela, da bo sprejet brez arogance, in tako 
ustvarila svetovni hit. Nastali so preprosti kosi osnovnih struktur, obogateni z pravimi 
diamantnimi dodatki, ki jih je imela Coco rada. Nosilo se ih je lahko na različne 
načine, kot obesek, broško ali iglo v klobuku. Poleg diamantov se je navduševala tudi 
nad biseri, ne glede na to, ali so bili pravi ali umetni. Nosila jih je nanizane na vrvico 
ob katerem koli delu dneva. (Kancler, 2018) 
   
Slika 19: Coco Chanel z biseri, 1935 (Bazaar, 2018) 
        
Slika 20: Chanelova ogrlica iz 20-ih let prejšnjega stoletja (2018) 
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2.1.4.6 21. stoletje 
V 21. stoletju so navdih za izdelavo nakita iskali v zgodovini nakita, naravi in 
abstrakcijah. V začetku stoletja je Coco Chanel predstavila malo črno obleko, ki je še 
danes obvezen kos v garderobi vsake ženske. K njej je kombinirala različen nakit in 
modne dodatke, s čimer je spreminjala celoten videz in prilagajala končni izgled 
različnim priložnostim. 
V uporabo so prišle nove tehnologije in materiali, kot so 3D tisk, laserski izrez, 
plastične mase in aluminij. Nakit je postal nosilec zgodbe, ki je dopolnila uporabnikov 
videz. 
 













Za izdelavo nakita se uporablja različne materiale, ki se med seboj razlikujejo tako po 
videzu kot po načinu obdelave. Izgled nakita in material, iz katerega je izdelan, se je 
skozi obdobja spreminjal glede na to, katere surovine je človek poznal in jih znal 
obdelovati. V preteklosti se je najpogosteje uporabljala kombinacija dragih kamnov in 
plemenitih kovin, kot sta zlato in srebro, do danes pa se je nabor primernih 
materialov močno razširil. Poleg kovin in dragih kamnov se uporabljajo kristali, 
diamanti, steklo, plastika, tekstil in drugi materiali. 
  
2.2.1 Prvi materiali 
Ljudje so se morali najprej naučiti obdelovati material, če so želeli iz njega izdelovati 
nakit. Prvi nakit je bil živalskega in rastlinskega izvora, kasneje pa so začeli 
uporabljati kovine. Sprva so se krasili predvsem z deli živalskega izvora, kot so zobje, 
rogovi, kremplji, kosti in vretenca. Večje dele so uporabili za orožje in orodje, ostanke 
pa so uporabili za nakit in okraševanje. Uporabljali so tudi manj obstojne materiale, ki 
so jih našli v naravi, na primer različne cvetove, listje, semena, plodove, ptičje perje 
in insekte. Materiali so bili organskega izvora, zato se niso ohranili. Ta način 
okraševanja lahko še danes zasledimo v afriških, oceanskih in južno-ameriških 
družbah ter njihovih ritualih. Nakit se je razvijal s človekom, ki se je postopno učil 
vozlati, prepletati, zavezovati, ipd. (Ditz, 1998) 
 
2.2.2 Kamen 
V kameni dobi so ljudje pričeli obdelovati obstojnejše materiale. V starejši kameni 
dobi so bili okraševalni predmeti skromni. S pričetkom naseljevanja ljudstev na 
področju velikih rek so ljudje nabirali naravno obarvane in oblikovane rečne in obalne 
produkte. Skozi kamenčke pravilnih oblik so s preprostim orodjem izdelovali luknjice. 
Sprva so uporabljali ročne lesene svedre, nato pa so razvili vrtalke, narejene iz loka 
in svedra. Raziskave kažejo, da so tehniko vrtanja poznali že okoli 15 000 let pred 
našim štetjem. V tem času se je razvila tudi tehnika poliranja, s katero so dosegli, da 
je kamnita površina ohranila videz mokrega kamna. V tem času se je razvila tehnika 
tkanja in izdelave keramike, vendar kljub naštetim novostim pri izdelavi nakita ni bilo 
bistvenih sprememb. Nakit je bil precej redek in dokaj preprost, bilo je nekoliko več 
površinske dekoracije osnovnih oblik. (Gojkovič, 1992) 
 




Z začetkom obdelovanja kovin so se pojavile nove oblike in tehnike izdelave nakita. Z 
nabiranjem samorodnih kovin so že v obdobju neolitika nastali najstarejši bakreni 
predmeti. Ti so bili izdelani s segrevanjem in kovanjem samorodnega bakra. Šele ko 
jim je uspelo doseči 1100⁰C, pa so lahko baker pridobivali s taljenjem rude. Že prve 
uporabe kovine kažejo, da so jo uporabljali za prestižne predmete, kot so orodje in 
orožje. Pridelava železa se je zaradi tehnoloških postopkov pri predelavi rude v 
uporabno kovino razvila razmeroma pozno. Odkritje taljenja železa se je razvilo v 
metalurških središčih. V Anatoliji so pridobivali prvo staljeno železo konec 3. 
tisočletja pr. n. št. V Evropo so se znanja o kovini razširila preko Egejskega območja 
šele v 11. stol. pr. n. št.  Dragocene snovi so pogosto kupovali iz oddaljenih krajev. V 
železni dobi je bilo značilno okrasje iz brona, železa in zlata. izdelovali so zapestnice, 
ovratnice, nanožnice, uhane, lasne obročke, fibule, prstane, igle ter razne obeske.  
Na obalah Baltiškega morja so pridobivali okamenelo smolo izumrlih iglavcev, 
imenovano jantar. V naše kraje je potoval po tako imenovani jantarjevi poti. Je 
prosojen ali motno svetlo rumene do temnorjave barve. Poimenovali so ga zlato 
severa in ga že od prazgodovine uporabljali za izdelavo nakita in obrednih 
predmetov. 
 
Slika 23: Prstan z več milijonov starim jantarjem (Nevil, 2018) 
V 3. tisočletju pr. n. št. se je prvič pojavila uporaba stekla pri visokih kulturah 
vzhodnega sveta. Pri nas so prve steklene izdelke našli na Dolenjskem. To so 
ogrlice, nasnute z raznobarvnimi steklenimi jagodami in predstavljajo značilen okras 
ženske dolenjske skupnosti. Manjše steklene jagode so bile našite tudi na oblačila. 
Število najdb priča, da steklo ni prišlo tja po trgovski poti, ampak se je steklarska obrt 
razvila v tamkajšnjih delavnicah. Razvoj steklarstva je bil mogoč zaradi potrebne 
surovine, kremena, ki je bil v teh krajih na voljo. (Gojkovič, 1992) (Ropotar, 1975) 
(Ropotar, 1975) 
 




Kovine uvrščamo med glavne materiale pri izdelavi nakita. Že od prvih odkritij dalje 
se kovine uporabljajo za okraševanje.  
Zlato človeka že od nekdaj privlači zaradi svoje edinstvenosti in estetske dovršenosti. 
Izredno je cenjen zaradi lepote, redkosti, sijaja, odpornosti na ogenj in dobre 
kakovosti.  
Zlato je edina rumena kovina. Je najpogosteje uporabljena kovina pri draguljarjih. 
Lahko se jo polira, ima visok sijaj in dobre raztezne lastnosti. En gram zlata je možno 
sploščiti in raztegniti na en kvadratni meter. Z vsakim upogibom roke bi lahko 
upogibali prstan iz 24-karatnega zlata, saj je izredno mehek. To zlato se za nakit 
uporablja zgolj v zlitinah, čisto zlato pa se uporablja kot dekoracija na odpornejših 
površinah. Skozi stoletja sta se srebro in baker izkazala kot najboljša dodatka rumeni 
kovini. Delež zlata določa vrednost zlitine. Že od srednjega veka vrednost zlata 
izražajo v karatih. Z zakonom je določeno, da se lahko uporabljajo zlitine zlata Au 
950, Au 840, Au 750 in Au 583, za izdelavo nakita pa je najplemenitejša Au 750. Z 
zlitino kovina postane trdnejša in spremeni se ji barva. (Ropotar, 1975) 
Najpogostejša zlitina zlata je z bakrom, ki mu daje rdečkast odtenek, in s srebrom, ki 
pobledi značilno rumeno barvo zlata. (Naraks, 2018) (Kocman, 2018) 
 
 










Srebro je brezbarvna kovina, saj na polirano srebro padajoča svetloba reflektira 
skoraj brez izgube. Je skoraj popolnoma odporen na kisik iz zraka. Srebro potemni 
ob prisotnosti atmosferskega žveplovega vodika in amonijaka. Zaradi boljših lastnosti 
se uporabljajo srebrove zlitine. (Ropotar, 1975)  
 
 
Slika 26: Srebrni uhani, Kristen Calausager (Clausager, 2018) 
 
2.2.3.3 Baker 
Baker je rdečkasta kovina z visoko električno in toplotno prevodnostjo. (Wikipedia, 
2018) Smatra se za najstarejšo kovino, ki so jo uporabljali za izdelovanje različnih 
izdelkov. Staroslovanski izraz za baker je bil mêd, kar pomeni rdeča snov, iz njega 
pa izhaja današnje ime za medenino, ki je zlitina bakra in cinka. (Wikipedia, 2018) V 
antiki so baker uporabljali za zdravljenje, stari Rimljani in Grki so z njim okraševali 
domove, antične lepotice pa so se kopale v bakreni kadi, da so imele prosojno, 
nežno kožo. Baker je smatran za žensko kovino, saj naj bi prenašal Venerino 
energijo. (Paljevec, 2018) 
 




Aluminij je odkril danski fizik Hans Christian Ørsted leta 1825. Leta 1827 so uspeli 
pridobiti čisti aluminij v obliki prahu in v tej obliki je takrat dosegel višjo ceno kot zlato. 
Je tretji najpogostejši element in najpogostejša kovina v zemljini skorji. Velik delež 
pridobivanja aluminija predstavlja recikliranje odvrženega aluminija. Je enostaven za 
oblikovanje in odlično vodljiv, zato sem ga uporabila pri izdelavi mojega nakita.  
(Industry, 2018) 
 
Slika 28: Aluminijasti uhani, 2018 (nicholasandfelice, 2018) 
2.2.3.5 Jeklo  
Jeklo je zlitina železa, pri kateri je za njegove lastnosti ključen element ogljik, čeprav 
ga je v zlitini relativno malo. (Surovine.si, 2018) 
Najstarejše najdbe jekla segajo v Egipt in Mezopotamijo, kjer so iz njega izdelovali 
razno orožje, na primer sulice. Pri starih Grkih je bil proces pridelave jekla tako 
priljubljen, da so o njem pisali tudi pisatelji.  
Jeklo se je skozi čas razvijalo in v začetku 20. stoletja je Anglež Harry Brearley odkril 
ne  rjaveče jeklo. (2018) 
 




Kristal je trdna snov z urejeno notranjo zgradbo. Kristale lahko na splošno 
poimenujemo tudi minerali, saj gre za združevanje mineralnih snovi. Razlika je v tem, 
da pri kristalih govorimo o trdni snovi, ki ima pravilno obliko in barvo, minerali pa 
nimajo kristalnih oblik. Kristali še danes nastajajo globoko pod zemljo, ob vulkanskih 
izbruhih. Njihov izgled je odvisen od različnih dejavnikov, recimo časa hlajenja in 
pritiska. (Naravno, 2018) 
  
Slika 30: Viseča uhana s kristali (daniellerosebean, 2018) 
 
2.2.5 Plastične mase 
Plastične mase so organske spojine z dolgimi verigami molekul. Delimo jih na 
polsintetične, naravne in sintetične plastične mase. S segrevanjem dobimo surovino, 
ki jo lahko oblikujemo, zato jih večinoma vlivamo v kalupe. Ko se snov strdi, dobimo 
izdelek, ki ohranja obliko. Tehnologija, ki jo največkrat uporabljamo pri plastičnih 
masah je 3D tiskanje. Plastične mase so nekoliko nepriljubljene v današnjem svetu, 
saj so neuničljive oziroma imajo dolgotrajen proces razkroja. Po drugi strani imajo 
dobre lastnosti, saj lahko posnemajo naravne materiale. Pri kroglah za biljard so 
recimo nadomestile slonovino in s tem 'rešile' živalsko vrsto. (Ravbar, 2018) 
 




Tekstilije so skupno ime za vlakna, polizdelke in izdelke, v katerih prevladujejo 
tekstilna vlakna. Lastnosti tekstilnega izdelka so odvisne od lastnosti uporabljenih 
vlaken, ki se razlikujejo po nastanku, kemični sestavi in načinu pridobivanja. Te 
lastnosti dajejo izdelku različen videz in sposobnosti.  
Glede na izvor vlaken jih delimo na naravna in sintetična. Med sintetična spadajo 
PES, PA6, PA 6,6, PAN, PP, EL, ipd. Naravna delimo še na celulozna in 
beljakovinska. K celuloznim spadajo npr. kapok, sisal, kokos, lan in bombaž. 
Beljakovinska vlakna pa so svila in volna, ki je lahko izdelana iz številnih dlak, 
najpogosteje ovčjih. (Tatjana Rijavec, 2015) 
 












2.3 TEHNIKE IZDELAVE IN OBDELAVE MATERIALOV 
2.3.1 Kovanje 
Kovanje je postopek preoblikovanja vročih kovin z udarjanjem in je ena izmed 
osnovnih tehnik manipulacije kovine. Že več tisočletij človek z ročnim kladivom pri 
navadni temperaturi preoblikuje kovino. Gre za tehniko, ko s številčnimi zaporednimi 
in hitrimi udarci kladiva ali s počasnim stiskanjem na stiskalnici ustvarjamo novo 
obliko. 
Pri oblikovanju kovine s kladivom je pomembna oblika glave kladiva. Različne glave 
imajo različne učinke na kovini, zato ima vsaka glava svoj namen. Tako izdelujejo 
ročno izdelane izdelke iz kovine, ki se ne morejo primerjati s strojno obdelavo. 
(Ropotar, 1975)  
 
Slika 33: Kovana verižica, Lise Crowder (Home, 2018) 
 
2.3.2 Upogibanje 
Pri upogibanju sta najpogosteje uporabljena dva postopka: krivljenje in ravnanje. 
Glede na material, obliko in dimenzijo kovine jo lahko oblikujemo ročno ali strojno, za 
izdelavo pa ne potrebujemo visoke temperature. Pri tej tehniki se uporabljajo različne 
klešče: ploščate, okrogle, koničasto ploščate in tirnične. S kleščami lahko 
poškodujemo material, kar ni dobrodošlo. Nasprotno so pri kovanju vidni udarci na 
kovini željeni in občudovani. (Ropotar, 1975) 
 




Ulivanje je tehnika, ki prav tako spada med najstarejše in najpogosteje uporabljene 
tehnike predelave in oblikovanja kovin in zlitin, ki morajo biti v tekočem stanju.  
Gre za postopek, pri katerem v predhodno narejen kalup ulijemo tekočo kovino ali 
zlitino. Postopek je enostaven in ekonomičen, z njim pa lahko dosežemo tudi zelo 
zahtevne oblike, ki imajo zunanje in notranje vdolbine in izbokline. Da izdelek izgleda 
dovršen, ga moramo naknadno obdelati. 
Pri litju lahko nastane veliko napak. Najpogostejša so votla mesta različnih velikosti, 
razpoke, luknjice na izdelku in neenakomernost strukture. (Naraks, 2018)  
 
Slika 35:Vliti uhani (Jewelry, 20018) 
 
2.3.4 Emajliranje 
Emajliranje je postopek okraševanja izdelka z stekleno snovjo, emajlom, ki ima videz 
barvne steklovine. Izdelujejo ga iz kremena, boraksa, borove kisline, kalijevega in 
natrijevga nitrata, svinčevega belila, gline, motnil, barvil in veziv. Zmes se dobi v 
drobcih, ki jih nato še dodatno razdrobimo. Nato drobce nasujemo v porcelanaste 
posodice in vlažen zrnat prah nanesemo na kovino. Vse skupaj talimo pri 700°C do 
800°C, pri čemer se zrna povežejo s kovino. Barvna plast nima samo estetskega 
pomena, ampak nudi tudi zaščito. (Naraks, 2018) 
 
Slika 36: Emajliran izdelek, Nikoline Otrzan (Otrzan, 2018) 
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2.4  SODOBNI OBLIKOVALCI NAKITA V SLOVENIJI 
Izbrala sem pet oblikovalcev, ki so na nek način povezani s slovenskim oblikovanjem  
ali oblikujejo v Sloveniji ali pa so se šolali v Sloveniji. Navdihnili so me zaradi svojega 
načina oblikovanja, prenašanja miselnosti na okolico. S svojim načinom oblikovanja 
so mi bili zgled pri nastajanju kolekcij in so vodilo za moje nadaljnje delo.  
 
2.4.1 Aleksandra Atanasovski 
Aleksandra Atanasovski se je rodila leta 1968 v Postojni, trenutno pa živi v Ljubljani. 
(Meršol, 2018) 
Izdeluje sodoben nakit, ki nosi tradicionalen pomen. Po izobrazbi je akademska 
slikarka, diplomirala je na likovni akademiji Brera v Milanu. Z nakitom se je začela 
ukvarjati že v Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. Po vrnitvi iz Milana je dala 
oblikovanje nakita na stran in se začela ukvarjati z grafičnim oblikovanjem. K 
oblikovanju nakita se je ponovno vrnila po rojstvu hčerke. Nakit je izdelovala 
predvsem iz srebrne mreže in ga predstavljala na številnih sejmih. Sama pravi, da so 
bili kosi lepi, estetski, vendar je v nekem trenutku lepotičenje ni več privlačilo. Do 
drugačnega razmišljanja jo pripeljala tudi moževa smrt. 
Zdaj nakit oblikuje predvsem iz srebra, saj je bolj vešča v manipuliranju te kovine, 
rada pa oblikuje tudi izdelke iz zlata. Precej časa je nakit le obdelovala in pilila, 
odlivali in spajkali pa so ga drugi zlatarji. Svoje znanje je nato izpopolnjevala pri 
zlatarskem mojstru Christophu Steidlu Porenti. Od takrat naprej veliko več stvari 
naredi sama. 
Njena najbolj prepoznavna kolekcija so prstani z odtisom kože. Naročniku, ki si zaželi 
tak prstan, vzame odtis z maso, ki jo uporabljajo zobozdravniki, nato iz voska izdela 
model prstana, v tega pa zlatar ulije kovino. Aleksandra ga nato dokončno obdela. 
(Videmšek, 2018) 
 
Slika 37: Prstan, Aleksandra Atanasovski (Videmšek, 2018) 
 
Slika 38: Prstan iz kolekcije Human, Aleksandra Atanasovski (Atanasovski, 2018) 
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2.4.2 Christoph Steidl Porenta 
Christoph Steidl Porenta je bil rojen leta 1965 na bavarskem, natančneje v 
Münchenu. Srebrokovaštva se je izučil v delavnicah benediktinskega samostana v 
Würzburgu in svoje veščine izpopolnjeval v svoji zlatarni Zlato runo. (Steidl, 2018) 
Je zlatar in srebrokovač, ki prisega na unikat in je do serijskih izdelkov skeptičen. 
Pravi, da obstaja industrijski nakit, ki je lep, a je hladen, ker ga izdelajo stroji, medtem 
ko ima ročno izdelan nakit dušo. (Mrevlje, 2018) 
 
Slika 39: Uhani, Zlatega runa (Steidl, 2018) 
 
2.4.3 Lara Bohinc 
Lara Bohinc se je rodila leta 1972 v Ljubljani. 
Po diplomi na industrijskem oblikovanju je študij nadaljevala na Kraljevem kolidžu za 
umetnost v Londonu. Tam je zaključila študij oblikovanja nakita in kovin. Že v času 
študija je vzbudila pozornost in delala za priznane modne znamke (Gucci, Costume 
National, Lanvin ter Julien Macdonald). Po študiju je ustanovila svojo blagovno 
znamko Lara Boeing 747. Kasneje je morala zaradi pritožb spremeniti ime in zdaj 
lastne izdelke prodaja pod imenom Lara Bohinc 107. Sprva se je posvetila zgolj 
nakitu, nato pa se je lotila oblikovanja modnih dodatkov in uporabnih predmetov za 
dom. V njenem delu najdemo pridih art décoja. (Wikipedia, 2018) 
                           
             Slika 40: Uhan, Lara Bohinc (Bohinc, 2018)                        
           Slika 41: Prstan iz kolekcije Solaris, Lara Bohinc (Bohinc, 2018) 
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2.4.4 Miša Jelnikar 
Miša Jelnikar je slovenska oblikovalka nakita, rojena leta 1945 v Ljubljani.  
Oblikovalsko pot je pričela na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, diplomirala pa 
je na Kraljevem kolidžu za umetnost v Londonu leta 1969. Sprva je oblikovala nakit 
za Zlatarno Celje, dokler ni leta 1977 postala svobodna umetnica. V Londonu je 
imela tudi svoj atelje, v katerem je ustvarjala zlat in srebrn nakit ali pa je kombinirala 
obe kovini. Uvrstila se je med pionirje slovenskega oblikovanja kot tenkočutna 
oblikovalka nakita. Zanjo so značilne preproste, čiste forme in tehnično brezhibna 
izvedba. (Wikipedija, 2018) 
 
Slika 42: Prstan, Miša Jelnikar (Bajželj, 2018) 
 







2.4.5 Olga Košica 
Olga Košica se je šolala na Naravoslovnotehniški fakulteti na oddelku za oblikovanje 
tekstilij in oblačil in magistrirala na Kraljevem kolidžu za umetnost v Londonu, kjer se 
posvetila zlatarstvu, srebro-kovaštvu, oblikovanju kovin in nakita.   
Izdeluje raznovrsten nakit, kot so ovratnice, uhani, prstani in zapestnice. Izdelani so z 
različnimi tehnikami, s katerimi ustvari različne teksture. Uporablja raznovrstne 
materiale, na primer srebro, umetne mase, smolo, steklo in jeklo. Kombinacija 
uporabljenih materialov ji narekuje način dela in končni rezultat.. (Košica, 2018) 
 
Slika 44: Ogrlica iz srebra in jekla z labradoritom; Olga Košica (Košica, 2018) 
 
Slika 45: Srebrn prstan z modrim cirkonom, Olga Košica (Košica, 2018) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu sem raziskovala dela Ivane Kobilce. Pritegnila so me njena 
tihožitja rož. Predstavljeni so inspiracijski kolaži, linijski izrisi rož, postopki izdelave ter 
orodja. Za izdelavo sem uporabila znanje tekstilnih tehnik in na novo pridobljeno 
znanje obdelave žice. 
  
3.1  POTEK IZDELAVE NAKITA 
Povod za nastanek moje kolekcije nakita je bil projekt pri predmetu Oblikovanje 
tekstilij, pri katerem smo v povezavi z Narodno galerijo oblikovali spominke na temo 
slovenske realistične slikarke Ivane Kobilce (1861- 1926). Inspiracijo sem našla v 
Ivaninih tihožitjih rož, ki jih je večinoma slikala med učenjem, kasneje pa za prodajo. 
V tistem času ženske niso smele obiskovati slikarskih akademij, saj je bilo slikanje 
aktov, ki so obsegali velik del študija, sporno. Posledično se je Ivana učila pri 
zasebnih učiteljih, kjer je slikala večinoma tihožitja rož. Sčasoma se je slikanja le teh 
naveličala, vendar je s slikanjem nadaljevala, saj so se tihožitja dobro prodajala. 
Zaradi lažjega transporta je tihožitja slikala na manjše formate, zato so bila 
preprostejša za transport, motivika na njih pa je bila univerzalna. 
 
3.1.1 Inspiracija 
Inspiracijo sem črpala iz rož, ki se pojavljajo v tihožitjih Ivane Kobilce. Osredotočila 
sem se le na nekaj rož – magnolijo, vrtnico, mak, dalijo, marjetico, španski bezeg in 
ameriški slamnik, ki sem jih razdelala glede na botanično znanstveno klasifikacijo. 
Rože, ki sem jih uporabila, so se največkrat pojavile v Ivaninih tihožitjih. Pri izdelavi 














Primer botanične delitve posamezne rože: Mak 
Kraljestvo: Plantae (rastline) 
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke) 
Razred: Magnoliopsida (dvokaličnice) 
Red: Ranunculales (zlatičevci) 
Družina: Papaveraceae (makovke) 
Rod:Papaver 
znanstveno ime: Papaver 
 
 




Slika 47: Ivana Kobilca: Šopek dalij, ok. 1920 (Mohor, 2018) 
 
Slika 48: Ivana Kobilca: Šopek rumenih vrtnic (Mohor, 2018) 
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3.1.1.1 Ivana Kobilca (1861- 1926) 
Ivana Kobilca je bila prva slovenska akademsko izobražena slikarka. Spada med 
realistične slikarje. Bila je priznana že v času svojega življenja. Sodobniki so ji 
priznali, da je dosegla tisto, česar njeni moški kolegi niso zmogli. Svoja dela je 
razstavljala tudi na pariškem Salonu in bila članica francoskega nacionalnega 
društva lepih umetnosti. Živela in delala je po številnih evropskih prestolnicah, ob 
izbruhu 1. svetovne vojne pa se je vrnila v Ljubljano. Njene sloge slikanja lahko 
delimo na kraje, v katerih je bivala. V Münchnu je slikala z zamolklim, rjavkastim 
koloritom. Obdobje bivanja v Parizu so zaznamovali vijolični, modri in zeleni toni. V 
Berlinu je prešla v belo fazo. Njena najpomembnejša delo so Kofetarca, Avtoportret v 
belem in Poletje. (Luka Hribar, 2018) 
 
 
        Slika 23: Ivana Kobilca: Avtoportret v belem, ok. 1910 (Mohor, 2018)    Slika 24: Ivana Kobilca: Kofetarica, 
1888 (Mohor, 2018)              
 
3.1.2 Nastajanje kolekcije 
Pri razvoju kolekcije sem si pomagala s programom Adobe Illustrator, v katerem sem 
izrisala vektorsko podobo izbranih rož. Linijski izris posamezne rože mi je omogočil 
izdelavo nakita iz enega samega kosa žice. Med procesom izdelovanja kolekcij, sem 
oblikovala tudi tekstilne vzorce. Za realizacijo nakita sem se morala naučiti tehnike 
obdelave žice. Pri tem mi je pomagala gospa, ki se z izdelavo nakita iz žice poslovno 
ukvarja že nekaj let. Prve so ploščate za preprijemanje, druge so okrogle za izdelavo 
zavojev in okroglin, tretje so ukrivljeno ploščate za izdelavo in preprijemanje spiral, 




Slika 49: Inspiracijski kolaž: Mak 
 






























Po raziskavi materialov in tehnik, ki se uporabljajo za izdelavo nakit, sem se odločila 
za aluminijasto žico.  Gre za dostopen material, ki ga na trgu najdemo v različnih 
oblikah in debelinah. Najpogostejše so ovalne, z obseg je med 0,3mm in 2mm, 
obstajajo pa tudi ploščate, ki so običajno široke med 3,5mm in 5mm in debele 
0,5mm. Žica je naknadno obarvana z neobstojno barvo, ki se hitro poškoduje, zato 
moramo z njo delati zelo previdno. Zelo kvalitetna je aluminijasta žica, ki ni naknadno 
obarvana in ima dobre obstojnosti. Aluminijasto žico sem uporabila, ker ne rjavi in ne 
pušča modrozelenih sledi.  
 
Slika 56: Tekstilne preje 
 
 
Slika 57: Aluminijasta žica 
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3.1.4 Pripomočki za izdelavo 
Pri izdelavi nakita iz žice sem uporabljala različne klešče, od katerih ima vsaka svojo 
funkcijo. 
 
3.1.4.1 Polkrožne klešče 
Polkrožne klešče, ki jih imenujemo tudi klešče za ukrivljanje, se uporabljajo za 
upogibanje in krivljenje. Z njimi izdelujemo okrogline in obročke. Notranji del klešč je 
raven, da lahko z njim pridržimo žico, zunanji del, okrog katerega žico ukrivimo, pa je 
polkrožno izbočen. Na razpolago so različne širine spodnje čeljusti in različne stopnje 
ukrivljenosti zgornje čeljusti. Polkrožne klešče so lahko debele in nekoliko ukrivljene 
ali tanke in zelo ukrivljene. (slika 27) 
 
3.1.4.2 Krožne klešče 
Krožne klešče se uporablja za krivljenje, upogibanje in kroženje. Obe čeljusti sta 
ovalni. Z njimi lahko izdelamo tudi manjše premere krožnic in spiral. Premer čeljusti 
in premer krogov je lahko različen, klešče pa se razlikujejo tudi po širini. Omogočajo 
nam plaščenje žice z močnejšim pritiskom. Žico lažje povlečemo skozi luknjico, če si 
pri tem pomagamo s ploščatimi klešči. Večina krožnih klešč je navadnih ali vzmetnih, 
ki se po stisku samodejno odprejo v prvotni položaj. (sliki 28) 
 
3.1.4.3 Klešče za luknjanje 
Klešče za luknjanje se uporabljajo za zapiranje verižnih povezav. V notranjosti 
čeljusti so ravne, zato jih poleg luknjanja pločevine uporabljamo tudi za preprijemanje 
in držanje materiala. (Slika 29) 
 
3.1.4.4 Rezalne klešče 
Rezalne klešče se uporabljajo za rezanje žice, ki mora biti primerno debela in mehka. 
Za rezanje žice se poleg rezalnih klešč uporabljajo tudi težka rezila in žlahtne žage. 
Poznamo dve vrsti rezalnih klešč, ene imajo rezilo ob strani, druge pa na vrhu 
čeljusti. (sliki 30) 
 
3.1.4.5 Ploščate klešče 
Ploščate klešče se uporabljajo za preprijemanje in držanje. Z okroglimi kleščami 
naredimo osnovni krog, spiralo pa nadaljujemo s ploščatimi kleščami. Te klešče sem 
najbolj pogosto uporabljala, saj sem z njimi pridržala dve žici ob njunem navijanju. Z 





Slika 58: Ukrivljene ploščate klešče 
 
 













V procesu oblikovanja je nastalo pet kolekcij nakita za ženske. Nekateri kosi so bolj 
ekstravagantni, drugi bolj minimalistični, tretji so za vsakodnevno uporabo, spet drugi 
za bolj svečane priložnosti. Pri vseh kolekcijah sem poskušala žico, ki je groba in 
neprijazna za kožo, narediti mehkejšo in bolj prijazno za nošnjo. Končni izdelki zaradi 
obdelav žice dajejo občutek mehkobe in subtilnosti.  
Posamezen kos nakita je izdelan z namenom, da izpostavi posamezen del ženskega 
telesa in poudari njeno ženstvenost. Izdelani kosi nakita asociirajo na izbrane rože po 
katerih sem imenovala tudi celotne kolekcije. 
 
3.2.1 Ameriški slamnik  
Izdelki v tej kolekciji so nastali s tehniko ročnega kvačkanja žice. Uporabljala sem 
visoke in nizke zanke, ki sem jih alternirano kvačkala v krogu in s tem dobila vzorec, 
ki daje videz cvetlice. Pri drugem načinu izdelave sem kvačkala osnovo iz nizkih zank 
in tako dobila trak, ki sem ga po določenem številu zank zakvačkala in s tem ustvarila 
videz listnih cvetov. 
 
 









Izdelana kolekcija temelji na linijskem izrisu rož. Želela sem oblikovati minimalističen 
nakit. S pomočjo linijskih izrisov rož, ki sem jih predhodno ustvarila v programu 
Adobe Illustrator, sem abstrahirala rože in jih oblikovala iz enega kosa žice. 
 
Slika 63: Kolekcija Magnolija 
 




Nakit v tej kolekciji sem izdelala iz žice, ki sem jo oblikovala s pomočjo 
akumulatorskega vrtalnega vijačnika. Na debelejšo žico sem z nekaj zavoji navila 
tanjšo žico in oba začetka pritrdila na vijačnik. S pomočjo akumulatorskega strojčka 
sem počasi navijala tanjšo žico okoli debelejše, dokler dolžina ni bila zadostna. Nato 
sem močno prijela obe žici in z nekaj obratnimi vrtljaji rahlo popustila tanjšo žico, da 
sem jo lažje snela z debelejše. Na ta način sem deformirala tanko žico v vijačnico, ki 
sem jo med procesom oblikovanja nakita postopno raztegovala in s tem pridobila 















Izdelki v tej kolekciji so narejeni z vitjem dveh enako debelih aluminijastih žic. S 
pomočjo kljuke, ki sem jo vstavila v akumulatorski vrtalni vijačnik, sem izdelala vito 
žico. V kljuko sem vstavljala vsaj dve žici, na drugi strani pa sem jih vpela v kovinski 

















V tej kolekciji je uporabljena tehnika vitja žice ob žico oziroma krotovičenja, tako kot 
pri kolekciji Vrtnica. Od prejšnje kolekcije se razlikuje v tem, da sem tu eno žico 


















3.2.6 RAZPRAVA IN REZULTATI 
Diplomsko delo je nadgradnja projekta, zasnovanega pri predmetu Oblikovanja 
tekstilij pri katerem smo oblikovali spominke na temo realistične slikarke Ivane 
Kobilce. Želela sem izdelati kolekcijo nakita, ki opominja na naravo. Inspiracijo sem 
našla v Ivaninih tihožitij rož. Nastali nakit je ženstven in lepo dopolnjuje zunanji videz 
uporabnika.   
Kolekcije nakita so rezultat dela skozi celoten študij, saj je v proces izdelave 
vključeno znanje vseh treh let. Ustvarila sem izdelke, ki so si raznoliki, a kljub temu 
povezani v celoto, nastal nakit pa je primeren za prodajo. Znanje prejšnjih let se 
prikazuje v uporabi ročnih tekstilnih tehnik pletenja in kvačkanja, ki sem jih prenesla 
na ne tekstilni material.  
Med samim procesom oblikovanja sem se naučila tudi obdelave žice. V veliko pomoč 
mi je bila gospa, ki se s tem ukvarja in mi je z velikim veseljem pomagala. 
Moje oblikovanje nakita se na tej stopnji ne zaključuje. Izdelala bom tudi celostno 
grafično podobo kolekcij, v ta namen oblikovala embalažo, logotip in spletno stran. 
Nakit želim predstaviti javnosti preko spleta in v specializiranih trgovinah. Kolekcije 
bom nadgradila in dodelala. Naslednji korak je izdelati kolekcijo iz žlahtnih kovin, kot 
sta zlato in srebro. 
 Narava je obsežen pojem, ki oblikovalcu pušča številne možnosti za inspiracijo in 

















V teoretičnem delu sem dobila vpogled v razvoj nakita, ki mi je pomagal, da sem 
izdelala sodobne kolekcije nakita. Razdelala sem številne materiale in tehnike, ki jih 
lahko uporabimo pri izdelavi nakita. Predstavila sem tudi tri sodobne oblikovalce 
nakita, ki so vplivali na razvoj kolekcij in nadaljnji razvoj.  
Kolekcije nakita, ki sem jih oblikovala, dopolnjujejo posamezno žensko in njen izgled. 
Nastali so minimalistični in oblikovalsko dovršeni izdelki, ki jih še ni mogoče najti, saj 
gre za povezovanje botanike in slikarskih del Ivane Kobilce. Kolekcije dopuščajo 
nadaljnji razvoj in jih neprestano dopolnjujem. Kolekcija dopušča nadaljnji razvoj, ki 


































Slika 72: Broška in prstan v obliki dalije 
 
 




Slika 74: Kolekcija Dalija 
 





Slika 76: Kolekcija Vrtnica 
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